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Pienso un corpus: pienso un cuerpo. La pretensión de toda intervención
institucional en literaturaes hacercoincidir un corpus conel cuerpo de una
. literaturaodeunconjuntodeprácticasysaberesquedaríavueltalaconstitución
, desuespacio permitiéndonos pensarsuscondiciones deemergencia. DeIimi:tar
elestatuto deuncuerpo pasaentodocasopor localizar lascoordenadas enlas
que ese cuerpo -suerte de artefucto semiótico hipercodificado, es decir, de
semióticademúltiples semióticas odemúltiples niveles desemióticas- pideser
leído y leeefectivamente. Uncuerpo -y un corpus- precisan, sinembargo, de
otra salvedad, deotracaución: sonelespacio deunaarticulación quedebeser
pensadaen relación a su historia (la articulación a la modapareceser la que
piensaeltextocorporal,perolamodaestambiénloquevisteeltexto,yportanto,
lohabla: quizás también hayotras, laTerapéutica, la Jurídica, la Estética), las
formas deldiseñoyproduccióndelSelf formas delaapropiación, delapérdida,
de lapropiedad y dela subjetividad. Ladistribución deesasarticulaciones, no
su determinación, es lo.que permite incorporar la historia al mecanismo del
texto: suponer en cada distribución su participación en una época, en una
ideología yen unjuegoderelaciones dehegemonía regulando la relación entre
sociedadcivil y estado, Es porello quedecíamos queeltextoliterario participa
delsocial siempre queloconsideremos mediado por las articulaciones históri-
. cas, históricas aún doblemente, como articulación y pasaje, y es allí donde
configura corpus: ligando elcuerpo a un conjunto deprácticas, demodas, que
lo recubren y quevaríanno bajounadeterminación siempre improbable, sino
que están ligadas a esa improbabilidad que todo corpus literario, al menos,
incluye'.
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Elcorpus delosproblemas criticoliterarios argentinoshabitaalmenosdesde
lossesenta dosuniversos simultáneos: eldelafilosofia yeldelpsicoanálisis. El
corpusdelosproblemas literarios nopodriaentenderse enlaactualidad sinoes
confrontando una generalidad y una regionalidad, es decir, una conexión de
series culturales quese hace efectiva bajoesepostulado: para constituirse en
problema literario las series deben pasarpor la reddelatextualidad :filosófica
ypsicoanalitica, porsuderecho oporsu revés, afirmando supreeminenciaosu
exterioridad a ellas, perosiempre por ellas y su simultaneidad. Y el problema
estructuralista es el postulado de ese nuevo régimen textual teórico, pero
también institucional, de la literatura Argentina y, tal vez, en la Internacional
Literaria,
Volvemos atrás:enel revés de la literatura, enelterritorio quediseñan las
operaciones de la lengua literaria y a partir del que ella misma puede ser
distribuidaenlimites posicionales delengua, las operacionesdela:filosofíay del
psicoanálisis interceptanelcuerpodelospostuladosliterarios. Estructuralismo:
queremos decirla revistaLos libros',proponiendo enlossesentamodos deleer
enunagestión críticaqueentresacaelexistencialismoyrepone laescenadeuna
especificidad (TelQuel-Lacan) estructural y deunarupturacultural ypolítica:
los límites de la enunciación de la críticacuando se constituye menos como
referencia lingüística quecomo problema cultural, político y literario. Perode
Los libros a estaparte han ocurrido demasiadas cosas como para poder
. redistribuir losproblemas literarios enunasolalínea, enunasolalegitimidado,
aún,enrelación a unaunidad delegalidad. Quizás otroelemento: haciafines de
lossesenta, OseardelBarcoy Conrado Ceretti traducen paraSigloXXI De Id
gramatologíadeJacques Derrida',unodelostextos quemutanladirección del
estructuralismo localizando enlaestructura unpunto defuga, una impresición
quees política y diferencial, una"invaginación", dirá Derrida, querecorreel
mapadela culturaoccidental localizando encada corteuna reinscripción yen
cada reinscripción un riesgo institucional ypolitico. La literatura se vuelve
entonces hacia la :filosofia y el psicoanálisis intentando debatir en ese resto
institucional un espacio para su propia gestión: losochenta realizan en la
institución literaria, y pensamos particularmente enla linea deescrituracrítica
deFindeSigloydeBabel. RevistadeLibrosa pesardesuheterogeneidad, esa
distribución donde el psicoanálisis y la filosofia han sidoya incorporados ala
memoria literaria. Si en la revista Literal (1973-1977) -yen su grupo de
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influencia: Osvaldo Lamborghini, Germán García, Luis Guzmán, Eduardo
Gruner, OseardelBarco,etc.- elpsicoanálisis constituía elelemento revulsivo
y critico a partirdelcualpensary operarunapraxissobrelosocial, esahorael
o revés delcuerpomoderno y revolucionario, sinque enesa reinscripción deba
leerse una evolución: para pensar la teoria, la contemporaneidad teórica
argentina piensalossesentas ubicando allíel imaginario deunamodernización
criticay teóricaquedacontraelestructuralismo. Perosisuscategorías parecen
provenir de esos otros espacios institucionales,no es menos cierto que la
producción de los mismos está fuertemente ligada al pensamiento sobre la
literatura, puestoqueesmásfácil imaginarunapreceptivaquelocalizarla luego
efectivamente realizada. Queremos decir, qué seria de la teoria moderna sin
o Baudelaire, sin Mallarmé, sinPoeo Proust,o Borges, sinCarrolo sinKafka,
sin Gombrowicz, sin Macedonio Femández: sin laficción.
• Teoría y ficción
¿Contraquésedelimitaelestatutodelaficción? ¿Porquépreguntarsesobre
elestatuto delaficción? ¿Quéeslaficción? Porunladosabemos quecada texto
delimita particularmente una relación específica con la ficción y luego conun
o régimen de la ficción -quepuede tenerqueverconunumbral de la lengua: eso
es la ficción, esoes mentira, esoes fabuloso, esoes literatura, etc.- Yíambién
con un umbral genérico institucional: el trabajo sobre el género pone en
movimiento el código de una distinción que es histórica y la rearticula a una
escrituraqueparticipa asíenunrégimen deasignaciones deficción. Laficción
nosedelimita solamente enrelación a categorías internas (queentodocasono
permiten observarsudiferenciaconotrosmodosdiscursivos otextuales: sediría
que si permanecemos allí nuncapodremos dar cuentade la articulación entre
o géneroygestión institucional), sinotambién a unexteriorquedeterminaqueun
restodel habla y de la lengua quede pegado aparentemente en el ordende la
ficción sinmás.Laposición "enigmática" delaficción, y deesetipodeficción
que solemos llamarliteratura, se recortacontralos discursos teóricos, pero,
comosepreguntáJacquesDerrida, ¿serestaaaquellosoesunresto, esunlegado
o unadeuda, el lugar donde colisionan "verdad"y "mentira" 4, el lugardonde 00
la verdadsedesnuda o, al revés, donde la verdad está vestida por los velos de
laescrituray laoperación entonces esotra,desnudar laverdad: laaletheia? Sea -
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comofuerela ficción parecesereselugarsecreto deltexto, secreto aúnalmismo
texto,peroquesiendo ladeudallegado y elsecreto, es loqueserepiteunay otra
vezy loquenotiene, oquizás sí,lugarenlaescriturateórica (comoenNietzsche
yenFreuddonde, segúnDerrida, laescrituranotienegénero,nopertenece), ésto
quees sólorazónespecuIativa, un calculable de la teoriaYqueaún la ficción
misma parecedecires mío, puesto queuna de las posibles definiciones de la
ficción es la de"cálculo"o "hipótesis" 5. Unay otrase excluyen y al mismo
tiempo seenvían-seenvían mensajes, seenvían unaa otra,esdecir, se remiten-
trazandoel lugardelmarco y de su enmarcamiento cuando se desbordan una
sobreotra, una en la otra, localizando la Leyy firmando una alianza con ella,
conlaque permite representarlayolvidarla. Laficción pareceseresoqueolvida
siempre que ha firmado un contrato, que tiene una jurídica y hasta una
institución y quesu relato se engendra en la Ley,en un innombrable y en una
atopía. O la ficción es loque difiere su realización enel lugardel sentido, del
géneroy de la lengua, un relato quefunciona difiriendo su relato, noes otra su
Ley y al mismo tiempo está interdicta (¿unajuridicidad subversiva, una anti-
ley?), arrojadadelaLeyydesueconomía", arrojadatambién delideal deloreal,
abriéndose siempre a otra ficción, asignándose en otro relato y no volviendo
atrás. Freud, diceDerrida, reconoce su genealogía en Nietzsche al pensar el
principio deplacer,yal mismo tiempo noquiere reconocer su deuda, noquiere
:firmar un contrato conel legado :filosófico y debe por tantoespecular en otro
territorio, el psicoanálisis, postularotrocontrato, abrirotra vía a otra ficción.
Escribiruna autobiografia. .
• Escribtr ensilencio
OscardelBarco,en"MacedonioFemándezoelmilagro delocultamiento" 7,
parece postularcierta circulación secretade. la autobiografia por el texto de
Macedonio Femández: en esa circulación se jueganotros-nómbres (Borges,
MalIarmé) y ciertas posiciones enunciativas que dan, en Macedonio, con los
limites históricos (es decir, con los postulados históricos de escritura) de la
instituciónliteraria. Peroallímismoquedaplanteadounproblemapara lacrítica
actuaI en la literatura: en del Barco la literatura es susceptible de una tesis
:filosófica,deunpréstamomenory legítimosinduda, perolevementesospechoso
puestoqueestánodelladodela:filosofia sinodelladodela literatura. Y no es,
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porotrolado, quelaliteraturanopuedafuncionar entodaslasdirecciones o ser
reapropiada entodoslosusossinoquedelBarcoponea funcionar unahiancia:
aquí sejuegaun límite deinstituciones -y deinstrucciones- quecolocaencrisis
los mismos postulados de esa distinción. La exacción no está errada: todos
reconocemos elespacio dificilmente gestionable en la institución literariapara
Macedonioy probablementeporellodelBarcosedetiene preferentementeensu
Museode lanovelade la eterna y aúnmás,en laoperación delocultamiento,
defundarnental importanciaparacomprenderesalíneasecretadelaautobiogra-
fia enel "Libro", enesa "inestabilidad" imposible, en esa negatividad.
Pero entonces ¿cómo y bajo qué determinaciones entra un relato en la
literatura? ¿Cómosegestionael lugarde loliterario sinoes respondiendo a este
problema dejurídica, a esteproblema de Leyy deJusticia? La carta, el diario
de viajes, el diario íntimo, la biografia: esosgéneros raros se diría, donde la
preceptiva, comoseñaladel Barco,se problematiza y cae. Y si no hay tesis,
puesto que el territorio de la ficción ha contaminado la tesis filosófica
desencadenando unaderiva, cómo detener esaderiva, cómo escribirestoquese
desentiende delordenamiento según el valorde la presencia quegobiernalas
evidencias delaexperiencia y quizás dela teoría, sinoesescribiendo ensecreto, .
en silencio, en una lengua queno se oyey quesin embargo estápresente, ésto
que repone, al final, esa odiosaderiva, ese ocultamiento. ¿Cómo ponerle un
techo, lo que es decir un nombre propio, un relato de sujeto, un límite, un
enrnarcamiento? La autobiografía pareceser loquese representa a sí mismo
ya loenteramenteotroquesedejaimplicarenesarepresentacióny queseescribe
en silencio, pues mi voz está ocupadaen responder a las voces que rondan
señalando los límites demiobservación sobremimismo, demicontratoconel
génerocuandolomarcoentrelodoméstico, familiaryfunerario, y loinstitucional
jurídico,entreestos aspectos quenotienen correlato efectivo. Elautobiográfico
eselgénero deunarepetición, cuando mividaeselenigmaqueenvuelveal relato
con su vacanciase repite la repetición y lo quese repone es otra cosa, es otro
marco, puesto que la repetición exime del relato y realiza una "puesta en
abismo"enla institución 8. Laautobiografiacuestionatambién loslímites dela
ficción y de la no-ficción puesto que no hay no ficción: hay teoría -y hay
traducción- y hayficción. La traducción nodelimita losterritorios de la ficción
de losde la teoría, sinoqueexpone losmodos deun recubrimiento enunciativo \
sinequivalencia: unay otraslenguas se recubren peronuncacoinciden, setraza ..
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esta operación por la cualuna lengua ficcionaliza la otra transformándola en
depósito de sí, la haceextraña, la haceotra en sí misma, puesla atribuyey la
asigna a otros lugares, afectando a la autobiografia en tanto que leasigna un
lugarfueradelrelatoydelgénero: lavida". Estedislocamiento nodacuentasino
de un fracaso: el detraer la ficción a la Leyde la teoría, elde traer la ficción a
laverdaddela teoría. Sediríaqueficción yteoríaestán desplazadas unadeotra,
fuera una de otra pero traduciéndose esencial y solidariamente sin lograr
localizarmás queuna Leyquees la delrelatoquelas constituye y en elque la
ficción literariaestáimplicada, puesto queloqueseenvíaa símismo eselrelato
sinnexoposiblede un imaginario y deun exterior a él quese repite olvidando
su origen y su alianzao recordándola en secreto sin queésto se grabe en su
memoria, sinqueelcontrato entre laescrituray la lectura(ese consenso quese
diriafenomenológico) alcanceasalvarsuestatutodel"resto"opostulado alque
está condenado. Ficción, dice Derrida, "Sería aquello que es margen y que
destraba, desencadenamiento,despego,desligamiento, desestricturación",aque-
lloquehablavariaslenguas y queseconfigura enunatopología comofrontera
y comocampodebatalla,enlíneas decortes yenlíneas desutura,enautonomía
aún a símísma, perosinlugarenesatopología, puesal mismo tiempo quemuta
enrelación a unexterior, laslíneas demodificación la recorren internamente, su
heteronomíaes ladeunaasignación, ladeunaapropiación yladeunindecidible
en su mismo envíoa sí mismo y a la "red postal"en la queestá inscripta: esa
es la Leyde su Ley,o la Leyen la Ley, loqueenvíaa unazona anterior, a un
dominio mediante, "difiriente" e indiferente. Laoperación delenguapasa aquí
porintentardefinirunalegibleyunescribibleylascondiciones desuemergencia
en la ficción y en la subjetividad dela ficción literaria, enel subjetivo delmodo
en queentra la ficción en la lengua: un corpus, por ello, casisiempre se limita
a registrarunmododeleeryunmododeescribirenmediodeunaheterogeneidad
y siendo elmismo unaheterogeneidad irreductible. Derridaesespecífico eneste
punto, tantocuandose refiere a Nietzsche comocuando se refiere a Freud: se
trata delqueseenvíaa sí mismo elmensajedesu propiamuertey desobrevivir
a ese mensaje, de estoquevuelve reapropiado a sí mismo (elpadremuerto, el
muerto; la madreviva,la vida: Nietzsche) y de lanzaruncálculo entreelenvío
y el recibo, en el intervalo constituir simultáneamente la diferencia, estoquees
reapropiación de loqueestáenjuego,la muerte, y desu legado en laescenade
laescritura. Delegoenelotromienvío, comotrazo unajenoenlareapropiación,
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donde la muerte-la viva, ya noseoponen sino eneldominio doméstico de una
economía desíy del hogar, enunaautoafección y enunaredistribución (Freud
distribuye según la tópicalas pulsiones: primero opone pulsiones delprincipio
delplaceralas pulsiones demuerteyluegooponepulsiones delyoa laspulsiones
sexuales, oposiciones quecomo vemos implican un deslizamiento de la teoría
Y de la topología: allí quedan afectadas la herencia y la deuda, el espacio
domésticoyelinstitucionalyciertoorigendelrelatoenunCOrpUS)1 0. Una ficción,
un exterior a la teoríao un resto se leen precisamente enun "corpus",enésto
quehayy nohayenun corpus y queexcede loquerastreamos, en elmedio de
otrasficciones, deotrasdiégesis, deotroscorpus ycuyalógicaesla quepermite
inscribirelrevés, eldesorden, dar vueltaelordendeloslimitesyprohibeordenar
loscuerpos, disciplinarlos, sinoquelosinscribe siempre enotralengua, enotro
resto, en un ajeno que es continuamente reapropiado, recortado, traducido,
comentado, editado, enseñado y vuelto a enviar al vacío. No setrata entonces
dequelaficción despliegue unparalelo, unainversión o unacamavalizaciónde .
la Ley en la lengua de la teoría, un anómalo queno se dejatraer -eseseríael
baluartedeestaguerra-a lateoría, a latesis, oa loreal- proposiciones estas que
manifiestan, entodocaso,el "desorden" enquehabitaactualmente la teoríay
la críticaliterarias locales, sinodeaquello queestávaciado, envacancia como
ciencia, como mitología, como literatura y como teoríaaún. Su estatuto no
dependeríaexclusivamentedeestemovimiento, desuapropiación, sinodesure-
apropiación enlaescrituray en latraducción ycuyolugaresellenguaje, flotar
enciertalineasecretadela lenguaquenoessino provisoria e irreductible, fuera
dela tesis,fueradel tiempo donde laLeyeselpréstamo en la lengua (algoque
tienequeverconlametáfora o la ''transferencia metafórica" como envío a ese
préstamo) y quetiene un revés enla teoría, unotroque, sinembargo, encuentra
sus razones en la misma Leyy enel mismo relato.
Notas
1Existen COIPUS famosos: recordemos el corpus Freud, porcitaralguno, o más
recientemente el corpus Derrida: ese conjunto delegados que son trabajados en la
medidaquealavez circunscribenunlegado, unamemoria, permiten redistnbuir sus
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operacionesfundantesy sus microscopías operacionales. Porellounonuncasabesi
hablamosdel corpusFreud,Derridao Foucault, o del corpus de Freud,de Derrida
o deFoucault Lo sabemos, sinembargo, enlamedida queefectuamos esaoperación
intertextual, distributiva yconmutativa delteórico en unaredquearticulaun corpus
a una cultura,al conjunto de operaciones de la cultura.
2 Nosreferimos principalmentea laprimeragestióndeLosLibros, almenosdesde
1968 Yhasta 1973,puesto que después bajo la dirección de BeatrizSarlo, Carlos
AltamiranoyRicardoPiglia,elproblemadelainscripción teóricadelaliteraturapasa
a ser cubiertapor la inscripción políticade la praxiscríticabajo los auspicios del
maoísmo. La filosofia académica argentina actual suele olvidar que los setenta
configuranregionalmente una disciplinariedad queesdelespacio internacional: la
filosofia política. Quizás esdesdeestaperspectivaquela instituciónfilosófica puede
todavía, alejadade la estética y de la sociología delgusto, considerar losproblemas
3 JacquesDerrida,De la Gramatologia, México, SigloXXI, 197I. Traducción
de Oseardel Barcoy Conrado Ceretti.
4 AlrespectoverJacquesDerrida, La tarjetapostal. De Freud a Lacany másallá,
México,SigloXXI,1986,enpartícularelcapítulo'Elcarterodelaverdad". Además
para los problemas de representación a los que está enviada la ficción ver La
deconstrucción en lasfronteras de lafilosofia, Barcelona, Paidós, 1992; también
"Ante laLey" en Lafilosofia como institución, Barcelona, JuanGranicaEd., 1984.
s Al respecto consignamos el Diccionario de la Real Academia Española,
Madrid,Gredos, 1971,XIX" edición;yJoséFerraterMora,Diccionario defilosofia,
Madrid, Alianza, 1984,tomoII.
6 Notablemente lo que Derrida opone aquí son los cuerpos del imperativo
categórico kantiano,el eternoretornode Nietzsche quereniegade su deuday desu
legadoy el principiodel placeren Freudy el modo en que puederepresentarse el
placerfueradelprincipioderealidad, delaLeyydelaLeyuniversal, éstoqueparece
estar soportando la escrituray que porotroladoestá escrito en el soporte de la ley,
allídondehayun límiteideal,esdecir,ficciones yunaeconomíadelaficción.La Ley
enDerridanoessinoesoqueenlafórmulakantianaproclamaelautoengendramiento
desurelatoen lalengua, supropiaproducción, puestoquesi laLeynotieneUn lugar,
es atópica,comohemosvisto, sí tieneun vehículo: la lengua. Al respecto"Antela
Ley" en Lafilosofia como institución, Barcelona, Juan GranicaEd., 1984.
7OseardelBarco,''MacedonioFernándezoelmilagrodelocultamiento" en La
intemperie sin fin, México, Universidad Autónoma de Puebla, 1985.
8 Derrida utiliza aquí la idea de "parergon" o marco para señalar que la
. autobiografia deFreud trabaja en la escritura demodoque"poneydepone a la vez,
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enelmismo movimiento, elmovimiento psicoanalítico...", p.56,Yqueesallídonde
se realiza la "puesta en abismo" que se transforma en institución, previo re-
enmarcarla, Alrespecto tambiénvereldesarrollo sobre"Fort/da" ylarelaciónentre
el"padre" y el"abuelito" yel principio delplaceren La tarjetapostal. De Freud
a Lacany más al/á.
9 Una breve cita parece dar cuenta'de esta estipulación: "En adelante el texto
'literario' seráfruto deunaescritura queha desconstruido lanovela, lafilosofía y la
poesía, marcando enuncuerpo enproceso loquellamamos 'enigma', encuantono
essólo una escritura enigmática sinounenigmaquetrasciende laescritura haciala
vida (en estesentido Macedonio es una suertede paradigma, como también lo es
Artaudy,porsupuesto, Mallarmé..." OseardelBarco, op.cit.,p. 105. Pero,quédiría
de estoSilviaMolloy, porejemplo, cuando parece colocar, desde elespacio literario
unrevés delaotraafirmación: "Laautobiograñaessiempreunarepresentación, esto
es,un contarde nuevo, yaquela 'vida' a la cualsupuestamente remite es,ya de por
sí,unafabricación narrativa: lahistoria demividanoexiste si nolacuento. Vidaes
siempre, necesariamente, relato: relato quenoscontamos a nosotros mismos, como
sujetos, a través de la rememoración; o relato quenoscuentany queleemos cuando
se tratadevidasajenas. Asíquedecir quela autobiogmfia es el más referencial de
losgéneros -entiendo, por referencia, un remitirse sin mediación a una 'realidad'
extratextual ya hechos concretos yverificables- esplantearse el asunto en falso. La
autobiografía noremite a hechos sinoa laarticulación deesoshechos, almacenados
en la memoria y reproducido (sic) por rememoración y verbalización..". Silvia
Molloy, "El teatrodela lectura": cuerpoylibro enVictoria Ocampo" enJuanOrbe
(comp.), Autobiograflay escritura, Buenos Aires, Corregidor, 1994.
10 Al respecto de lo que llama la deuda de Platón señala sobre el FortlDa el
movimiento de la presencia y de la ausencia: "El Fort:da es un relato. Es un
recordatorio quepuede solamente recordarse, fabulosamente, másacádela memo-
ria,del mismo modo quetodolibro seocupa de loqueregresa desde más lejos que
elorigensimple.Esorigenesunaespeculación..." p.115. Peroademás, elrelato pone
enevidencialaarticulación históricadonde elpsicoanálisisseconvierteenproblema
para lafllosofia.
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